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Предлагаемый ниже материал отражает результаты сравнительного анализа 
тематики двух общевузовских конференций. Первая конференция проводилась в 
феврале 2017 года и была посвящена дню российской науки [1]. Вторая конференция 
проводилась в октябре 1967 года и была посвящена 50-летию Советской власти [2]. 
При сохранении завоеваний Октябрьской революции конференция 2017 года могла 
быть посвящена 100-летию Советской власти. С этой точки зрения требования к 
уровню и тематике научных исследований вуза достаточно высоки.  
В год полувекового юбилея революции доклады рассматривались на секциях 
общественных наук, общетехнической, химико-технологической, торфяного 
производства и торфяной механики, машиностроения, инженерно-строительной. 
Полвека спустя к ним добавились секции экономики, технологий обучения, энергетики, 
информационных технологий. Две последние секции можно рассматривать как 
развитие общетехнической секции, а две первых как развитие секции общественных 
наук конференции полувековой давности. Секция торфяного производства 
трансформировалась в секцию рационального природопользования и экологии. 
Соотношение количества  докладов на секциях наглядно отражает рисунок. 
Седьмой секции полвека назад не было, и данные рассматриваются на основе 
выделения тематики  докладов из общетехнической секции и секции общественных 
наук. Доклады секций энергетики и информационных технологий объединены в единое 
целое и сравниваются с докладами секции общетехнических дисциплин несмотря на то, 
что текущее состояние техники и технологий определяет достаточно большой угол 
отличия векторов  развития  выделенных направлений. 
 
 
Соотношение количества 
докладов, подготовленных для 
выступления на секциях 
общевузовских конференций     
в 1967 и 2017 годах 
Секции: 
1 – «Общественных наук»; 
2 – «Общетехническая»; 
3 – «Химико-технологическая»; 
4  – «Торфяное производство»; 
5 – «Машиностроение»; 
6  –  «Инженерно-строительная»; 
7 – «Технологий обучения» 
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Обе конференции отражают широкий спектр научных проблем. Отрадно, что 
коллектив университета сохранил полноту охвата и глубину проработки научных задач 
при общей тенденции сокращения мультидисциплинарных исследований в России 
начала 21 века.  
 
В 2017 году сохранены и развиваются  направления исследований в областях: 
физики контактного взаимодействия шероховатых поверхностей, полвека назад 
проводимые  Н.Б. Демкиным, М.П. Воларовичем,  А.А. Ланковым и др.; 
динамической устойчивости упруго-пластичных материалов, с 1960-х годов по 
настоящее время развиваемые школой  В.Г. Зубчанинова; 
свойств тепломассопереноса в дисперсных системах, полвека назад проводимые 
Н.И. Гамаюновым, А.Е. Афанасьевым, М.В. Наумовичем и др.; 
торфяного производства и получения материалов на основе торфа, полвека назад 
проводимые В.А. Зюзиным, Л.С. Амаряном, И.И. Лиштваном и др.; 
каталитических реакций, полвека назад проводимые О.С. Поповым,                               
А.Л. Федоровой,  Г. Григорьевым и др.  
Злободневность постановки научных проблем сохранилась в докладах, 
посвященных повышению КПД технологических агрегатов и энергосистем.  
Переходя от качественных тематических показателей к количественным, с 
сожалением приходится констатировать, что в ряде направлений значительно 
сократилось число докладов. Особенно ярко это отражает секция, посвященная 
торфяному производству (число докладов уменьшилось на порядок). Прошедшие за 
полвека изменения не способствовали развитию данной области промышленности с 
вытекающими последствиями, выраженными в остром кризисе отраслевой науки. 
Однако  направление исследований в областях производства торфа  и материалов  из 
него сохраняется. Хочется надеяться, что в следующие полвека нашей истории эти 
исследования станут точкой роста регионального агропромышленного кластера. 
Снижение количества докладов в секциях машиностроения, общестроительной и 
химико-технологической в первую очередь следует объяснить отсутствием мотивации 
авторов исследований на выступление перед своими коллегами. Эта тенденция 
наблюдается на большей части общероссийских и региональных конференций, все 
больше переходящих от очной к заочной формам проведения с небольшим 
количеством представляемых презентаций на заседаниях секций. К тому же в 
последние три года доминирует наукометрический подход к оценке результатов 
научных исследований, определяющий приоритет публикаций в высокорейтинговых 
изданиях [3]. Этим можно объяснить отсутствие интереса к внутривузовской 
конференции исследователей в областях химической технологии, машиностроения, 
программной инженерии и  информационных систем. Все же  представление докладов 
в родном вузе не должно определяться только сиюминутной политикой. Повышение 
престижа своих исследований и, выражаясь с использованием современной 
терминологии «формирование портфолио университета», диктуют необходимость 
более ответственного подхода и пристального внимания к проведению 
внутривузовских конференций на всех уровнях университетской жизни от студента до 
ректора.  
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